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昭和 60 年度
早稲田大学図書館業務報告
早稲聞大学凶書館
( 1 )図書館の日誌と主な動き(1985.4-86.3)
1.日誌
4. 1 本庄分館開館
4. 1 雑誌室移転開室(7号館3陪)
4. 15 学術情報システム受入業務本稼動
4. 30 学術情報システム和漢書目録サプ・システ
ム本稼動
5. 1 学術情報関連打合せ会発足
(関連係より12名)
5. 2 早稲llJ凶12供給組合結成{大学生協・図l有
堂・成文堂・敏文堂}
5. 13 新入生のための図書館利用案内週間
ー17 展示、本館・ 7号館見学(参加者1，274名)
5. 17 新収資料内覧会(第2閲覧室)
5. 28 第1回図書館協議員会
6. 1 館内人事異動(21名)
6.3→ 会計監査
6.5-8 柔務システム化検討のための合宿CPS
(Customer Planning Session)実施
(於箱根 12名参加)
7.8-26図書館情報大学実宵生3名受入れ
7. 23 全館員集会
7.25-27私大図書館協会総会(パネルディスカッシ
ヨンr21世紀の図書館J参加)
8.30-31渓籍目録研修会開催、講師・和泉新氏
9. 10 稲門ライブラリー第2回研修会「井伏鱒二
氏一人と作品ー」議師・桶悶佑氏
9. 18 北京大学図書館員 藤品如女史研修受入れ、
本館で6ヵ月研修
9.25-27国際部外同人向オリエンテーション初実施
{参加者38名}
9. 27 学術情報システム洋書目録サブ・システム
本稼動
10. 1 早慶図書館相互協力協定の調印
10.1-22情報検索システムのためのJAD
(Joint Application Design)実施
10. 3 図書館協議員惣談会
10. 17 会計監査
10.21-22館員族行(伊郎・木曾方面、 23名参加)
10.31-11.1全国図書館大会{於仙台・ 2名参加)
11.11-16 r弁伏鱒二・小沼丹・三浦哲郎展」日本橋
丸善で開催(参観者3，154名)
12. 1 閲覧一課・関覧二課を設け、これに伴う組
織改革実施
12.2-6 r土岐警麿展」大隅記念室で開催(参観者
709名)
12. 3 第2回図書館協議員会
12. 4 全館員集会
12. 10 図書館史編集委員会の発足
12. 16 rIBM 4381J 8号館地階に設置
3.3-6 年度末蔵書点検のため休館
3. 10 北京大学図書館研修員欝さんを因む怒談会
実施(参加者28名)
3. 26 語学教育研究所新入生オリエンテーション
実施(参加者28名7
3. 26 全館員集会
? ?
?
2.主な動き
(1)本庄分館開設
均五l¥!本庄市の校地に建設された「早稲田大学問
書館本庄分館・考古学資料館J(設計者日理工学部a
flfo三夫教授、建設施工:鴻池組、地上2防、地ド1
際、延l耐責3041.71耐}が昭和60if.4111Uに閉館し
た。
ニれは近年とくに培加の← A途をたどる本学の閃1F
資料を一部;別買収納するIJ(内で，1同されたもので、
70Jj冊を収蔵する知事{屯動集2白書架を設置)と閲覧
宅(201刷、事務室等が設けられている。また現地か
ら.'l¥七する文化財の展示室等もイ井設されている。
i玩に同書館の蔵1f135万冊余のうち約40}jflltのtxl
7?と維誌、学部教員問書室や研究所問書室の蔵書
約12Jj冊が収納されている。
これらの附詳の利附は、連絡便による取り寄せ、
現地での閲覧、複写(ファックスを含む)サービス等
でおこなわれている。
早慶図書館相互利用統計報告
期間:60.6，1-61.3.31 
利1総{干n:w→K早大依頼分全249f干
(除〈館内閲覧) K→W 早大受付分全280f干
{2)雑誌室(7号館3階)の開室
新中央問書館の開館に手ーるまでの本館活施設の!);
随化対策、および逐次刊行物利用者の榊加への対応
策として、昭和60年4月1日、館内の新刊雑誌:室を7
号館 3 附 ("l= ~1凶芹第 5 閲覧室あと}へ移転した。
移転後の新刊雑誌室は令室を臼rtHを架方式とし、
これに伴ぃ簡易ブックディテクションシステムを
実験的に設備し、閲覧席数も40席(従米は12'，市)に拡
充し、コイン式筏写機を設涜するなど.利IJ名・に対
するサービスの改存・充実をはかった。
(3)早慶図書館相互利用の実施
昭和60年10月1目、早慶両大学はE恵の原QIJにも
とづいて、図書館聞の相互利用に関する協定を締結
した。本協定の骨子は、①図書の機関問の貸借
②相互利用(閲覧および文献複写) ①専任教Hが相
互の学内者と同じ扱いをする、などという点である。
It'-稲 111-慶応依 fti分 慶応→早稲 HI 交付分
日目 申込件数 361干 受付f干紋 1161干
所蔵 fj 11干 所蔵有 24ft 
~ 所 iat 無 29f干 l'正蔵無 92ft 
'1'込{干 f{ 581干 交付 Int 5f干1 
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<1'-1ファッ7ス手IJI41干} (11-1フアソクス利111011"->
古3 拠写ィ、 .f 11干 筏写イよ .f 611 
総書t 1941 *f. n 291干
15T f{聡H 24 f{聡H 10 
l付
院生 103 院 '1: 7 
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(4鴻E織・分掌の改正
近年の図書資料の増大・利用者サービスの改善な
どによる業務の量的・質的拡充、館縄設の狭陪化に
伴う施設およぴ業務の分散、およぴ館員数の増加な
どによって従来の管理・整理・閲覧の三課では人事
およぴ業務の両面においてその管理がきわめて困難
な状況になってきた。
そこで、昭和60年12月1日より、閲覧二課を新設
し、分掌も一部変更することにより、管理の適正化
をはかることとなった。
閲覧ニ慢の新段
7号館逐次刊行物係{整理課所属)、学習凶書係(閲
覧謀}、視聴覚資料係(管理謀}および13号館の?イ
クロ資料係{竪理課}を閲覧二課とする。
分.の変更
閲覧二課の新設にあわせて以下のような分掌とす
る。
管埋謀
1.庶務に関する事項
2.特別資料に関する事項
3.本庄分館に関する事項
4.学術情報システムに関する事項
5.図書館広報に関する事項
整理課
1.図書資料受入に関する事項
2.和漢書の竪理に関する鞍頁
3.洋書の笠理に関する事項
閲覧一課
1.本館および本庄分館の閲覧および館外貸出に関
する事項
2.参考室に関する事項
3.文献複写に関する寧頁
閲覧二課
1.逐次刊行物に関する事項
2.学習図書室に関する事項
3.視聴覚に関する事項
4.マイクロ資料に関する事項
? 。
3.総合学術情報センター計画
ワーキング・グループ
第4次報告書提出
4. 20 r設備計画Jr労働環境」
7. 4 rサイン計画」
「分館情忽(第2次)J_(6名}
発足7.19 報告書提出9.30 
「設備計画(第2次)J(6名)
発足11.8 報告書提出1. 9 
「設備計画{第3次)J
発足1.22 報告書提出2.28 
rラベル・装備検討」
発足1.22 報告書提出2.20 
一斉射隠・意見聴取
学術情報システム基本計画書(案)
11. 7 -22 
総合学術情報センター施設計画凶{案)
第1回 12. 4-11 
第2回 1.13-18 
図書ラベル・装備
3. 15-25 
全館員集会
総合学術情報センター施設計画について
説明・報告 12.4、3.26 
(2 )展示会
展示会名 主催者名 期間 開償場所 主な資料と点数
1. 井伏鱒二 早稲田大学 1/11-11/16 丸善日本梼底 弁伏鱒二原稿
小沼丹・三滞留~r.展 (t畠事竜丸善) ほか 186点
2. 土岐警麿展 早稲田大学 12/2-12/6 大限記念室 著書・原稿・書蹟
等 164点
(3 )他展示会への資料出品
展示会名 主錨者名 期間 開催場所 出品資料
1.字治茶ー 字治市歴史資料館 4/28-5/19 字治市歴史資料館 新色五巻害
名所絵から製茶図へ
2. 森鴎外展 東急百貨庖吉祥寺底 5/17-5/22 東急百貨底吉祥寺底 ri聖持院原の敵討』
3. 西安碑林拓本展 東洋美術陳列室 5/29-6/4 7号館1階会議室 大智神師碑拓本
8階特設会場 原稿ほか2点
4. 肩Îj~密生誕 事Z政省 NTT. 6/5-6/9 逓信総合得物館 鉄道臆測
百五十年記念展 NHK. KDD逓信協会 (大限文書}
5. 東京の文学とその風土 東京都近代文学博物館 10/1-11/10 東京都近代文学博物館 郡勃烈翁一代記
一江戸から東京へー
6. 足利氏の歴史ー
噂氏を生んだ世界
7. 写実の系議I
洋風表現の導入
8. 鉢形織主
北条氏邦文書展
9. 幕末のイギリス外交官
アーネスト・ザトウ展
(4 )刊行物
1.資料影印叢書
栃木県立博物舘
東京国立近代美術館
絡玉県立文書館
横浜開港資科館
(1)6巻前回流譜本・平家物語(四)(60.9)
(2)12巻元禄上方狂言本集 (60.6) 
(3)13巻歌舞伎台帳集 (61. 3 ) 
(4)14巻古文書集{ー) (60.12) 
2.冊子目録
入江文庫目録(文庫目録第10範・ 61.3)
3.展示目録
(1)井伏鱒二展 (60.3-4) 
I小沼丹
(2)井伏鱒二展 展 (60.11)l三浦哲郎
(3)土岐普麿展 (60.12)
4.月報
N0.281 (60. 6 )・ N0.282(61. 2 ) 
5.月報別冊
(1胤聴覚資料目録(59年度整理分・別冊No.39 60.2) 
(2)中国・朝鮮文図書目録(58・59年度整理分.};I冊No.40
61.2) 
ほか 22点
10/6-11/10 栃木県立博物館 足利尊氏自筆害状
10/12-11/24 東京国立近代美術館 杉田玄白肖像
11/1 -12/10 崎玉県立文書館 豊臣秀吉篠舎
11/13-61.1/29 績浜開港資料館 針英外交文書
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ほか 3)点
6.定期刊行物
(1紀要 26号(61. 3) 
(2)ふみくら No.5 (60. 6)・No.6(60.10)・
No. 7 (61. 1 ) 
(3)らいぷとぴあ No.5 (60.4)・No.6(60. 7) 
No. 7 (60.10) 
(4)蔦 No.57(60.6)・58(60.8)・59(60.11)
No.60(61. 1)・ 61(61.3) 
7.その他
(1)別置図書とその利用案内 (60.12)
(2図書館利用案内(英文) (60.9) 
I和文(噌届1) (60. 7) 
(3)洋書利用の手引き l英文 (60.9) 
(5)寄贈図書
5.28 r昭和完謬源氏物語」生原稿全34巻(3例冊)
五十嵐カ著
寄贈者 五十嵐八千子(五十嵐カ氏令緩)
10.29一般書約100冊
寄贈者阿部凱郎{校友)
1 .12英文学関係他約500冊
寄贈者水野俊平(校友}
11.19一般舎・文庫等約1000冊
寄贈者神代碩之(校友}
11.28報告書約50冊
2寄目持者 NIRA総合研究開発機構
11.19 t'f学・倫理学関係書(和・洋} 約50冊
寄贈者磁野 清(校友)
12.12神奈川県考古学関係報告書約20冊
寄贈者江藤 昭
86.2.5 績浜市地方史資料・文書研究等
逐刊物4種継続中 {也5冊
寄贈者相i事推雄
(6 )図書館協議員会(昭和60年度)
第1回(5月28日ω11:30-13:30校友会館3陪
1 • 2号}
1.協議事項
1J1召初60年度凶書館予算の決定について
(2)1早慶図書館協力について
2.報告事項
1浮庁中央図書館・所沢分館計画について
(2)本庄分館開館
(3}新刊雑誌室(7号館3階}開室
(4)古書資料(和裳本)書庫地階一指別置
(5)TONETS図書館システム
(6間百和59年度目隠開館利用状況
(7)目銭形態の一部変更について
(8肺門ライブラリー
(9}弁伏鈴二展示
第2回(12月3日ω11:30-}4:00校友会館3階
1 • 2号}
1.協議事項
¥l)lg和61年度図書館予算の申請について
(2)総合学術情報センタ一緒設計画について
2.報告事項
(1)井伏鱒二展{丸善画廊 1月11-16日)
(2)土岐普麿展{大限記念室 12月2-6日)
(3図書館専用電算機IBM4381 
8号館地階設置について
(4)その他
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凶書館協議員惣談会
(10H 3日(ね 1:30-14:00校友岳階3階1・2号}
1.惣談事頁
(1雄主合学術情報センター施設計画問(案}について・
〔図書館情館員会名簿昭和60年度〕
奥島孝康 (教務部長}
1.&口康博 (大学院政治研究科)
佐竹元一郎 (大学院経済学研究科)
鎌 1 薫 (大学院法学研究科}
山本俊明 {大学院文学研究科}
西沢 筒(大学院商学研究科)
加藤瓶一 (大学院理工学研究科)
諏訪貞夫 {政治経済学部)
野村 稔{法学部)
由井正匡 {第一文学部)
井桁貞義 {第二文学部)
柳瀬喜代志 (教育学部}
大谷孝一 (商学部)
中北 弘(理工学部)
大谷窓教 {社会科学部)
古市 英(体育局)
中原道子 (国際部)
松弁二郎 {高等学院}
小野裕二郎 (本庄高等学院}
鈴木 絢{専門学校)
岡崎涼子 (演耳目IJ奪物館)
粟飯原訟 (社会科学研究所)
浜 義呂{男工学研究所)
藤森直往 {主毒物研究所)
問崎商事之助 {システム科学研究所)
三木妙子 (比較法研究所}
菅問茂昭 (語学教育研究所}
大森部夫 (産業経営研究所)
南部宣行 (現代政治経済研究所)
引地正俊 (比較文学研究室)
( 7 )会議
1.図書館長期計画委員会
第36(0((4. 4 会議室}
o委員の交替について
01苛il{分館の進行について
0入力システム稼動にrf-なう閲覧カード問題に
ついて
o一般凶詐・参考同書ワーキング・グループaipt
詳の一部改定について
0分館構想について
o街中央凶書館の組織(案}について
第37(iJl(4. 8会議室)
o所沢新学部計画について
0学術情報システム関係の報告
0一般問書選書委員会の設置について
o新中央問書館の組織{案}について
>i38阿 (5.30会議室)
o桁中央同書館三1耐・所沢分館計同進行状況につ
いて
O'・F術情緒システム関係の報告
0長期ahilil委H会小委員会について
o基本計同Iの策定時期の変更について
o分館構!Uについて
0 新，t，央阿 ~rfiíO!の組織{案)について
第39(11(6. 27会議室)
o 委員の交~~について
o l~野I ，ll-Îlllj委 H会の性mつíttの再確認
oCPS綴;な
0分館m:怨ワーキング・グループの設置
oi下舎の遡及入力時期を早めるニとじついて
第40(1I((7. 19会議室}
o第4次ワーキング・グループ1活動(前半}終了に
ついて
o分官官鱗想、ワーキング・グループ発足の干EF7
0 件特ー 委H会のfHJlについて
o新中央阿lH:官の組織{案)について
第41("1(10. 1会議宗}
Olf則 Jliilij 委.n会の性的のN~官認
0・7:術情報システム基本計同書(案)の説1/1
o 街中央問書館イメージ設計の絞過について
第4211 (10. 18会議主}
o新ffiJh面lをめぐって
0新中央問書館のおl総(案}について
。乍術的結システムヰ本Jt・同，'f(笈}について
>i43101 (11. 28会議:t:)
。イメージ設，iHH~) について
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第41白) (12. 18会議室}
0総合学術情報センター施設計画悶(案)について
0分館構想について
0サイン計闘について
0逐次刊行物の範聞について
0ワーキング・グループの設置について
第451ロ) (1. 9商学部大会議室)
(主任会と合同会議)
0総合学術情報センタ一計画の進捗状況等につい
て
o第4次ワーキング・グループ計画と「基本計画
IIJについて
0職場討議にかける際の留意点
0総会学術情報センター施設計画図{案)に対する
要望事I頁案について
o今後のスケジュール
第461ロ1(1. 30会議室)
o 総合学術情報センタ -~H苅のj引事状況等につい
て
o総合学術情報センター施設計前凶(案)に対する
問書館の意見集約結果と要望実について
0設備検討ワーキング・グループ、ラベル・装備
検討ワーキング・グループの発足について
第471ロ1C 3. 7第三間覧宝)(主任会と合同会議)
0総合学術情報センター施設計声l閃(案)について
o学術情報システムの開発計IRijについて
0ラベル・装備検討ワーキング・グループ報告書
について
0'j!:1付メール便システムの・丈施について
。長期計画資料
No.86C 4 .4)新中央図書館の組織{案}
No.89 ( 4.18)分館格想の基本(矢沢メモ}
No.98Cl1.27)新中央同書館イメージ設mxtに対す
るlJ.:見集
No.I04( 1 • 9)総合学術情椴センター施設計Ilij凶
(案}への怠見集とその対応
No.I05C 1 .9)総合学術情報センタ-h1E設計l同凶
{定}に対する愛情ヰむT{(課長会案}
No.I07( 1 .22)総合学術情報センター施設計同問
{案)に対する意見集(pt.2) 
No.110 (3.6).早稲川大宇'手術情報システム
プロジェクト試案(18M)
長期計画委員会名薄 主任会名簿
板爪 典 (調TE役}
委員長 t吉岡泰三(館長} '" j，尺
{民 (調査役}
委 H 成田誠之助(副館長)
金子* (企画広報}
矢 i事酉二(事務長}
斉藤 n月 (学術情報)
千葉 敏{管理課長)
三浦敏子? {視聴覚}
山本信男{監理課長}
~下真也 {特資}
菅原 通{閲覧課長)
中村義人 {古書}
川回治夫(理工図書課長)
村井出荷t {和漢書)
E世氷喜信(学習図}
赤 11~ 典子 (i学書)
遠藤雅司{調査役)
.!~ t，易静子 (逐fIJ)
斉藤 明(学術情報)
政')，と (7イクロ)
菅原宏子(洋書)
fi 池知町l (一関)
関聞かおる(逐刊)
大u向 実 (二関)
瀬山峯徳(ー閲)
三浦 f 子 (参考}
仁上幸治(学院)
鈴木正一 (文献)
馬場静子{逐刊)
碓氷喜信 (学習図)
三浦育子(参考)
ずi IlJ伸一 {政)
村井白敬(和渓書)
小川充彦 (法)
事務局 金子宏二(企画)広報)
1己形 liJ if (文)
細川正子(企画広報)
i菜 jt 人芯 (教)
村上千;幸子 {商)
伊藤助松 (社)
t二上幸治 (学院}
(2)主任会 本間 E尭 (本庄)
第1["1 (5. 9会議室) 1: 'ff道技 (社研)
oli{利60年度同書予算配分{案)について 岡凹瑞江 {比研)
oISBN IIÍ'~}の記入要請について 舟枇!良子 {政経研)
(報告事項) JlI 1 治夫 (理工図書課長}
ol:庁中央同書館・所沢分館について
011録サブ・システムについて
o 早稲川凶書供給組合について
o稲門ライブラリーについて (8 )各種編集委員会名簿
O''''~同書館制圧協力について
o年次報Pt芹・年次計同書について 1 . r紀要J11集委員会
o人事異動について 委員長 山本信男(整理課長)
086年度概ru.算申請について 委 民 高僑品子(教)
中西 絡{和漢書)
第2101(7. 16校友会館3防1・2号) 雪嶋宏一{洋書}
(報i''!t1J[) 
0新中央凶書館のイメージ設計について
北風食紫{学術情報)
oi芋'書遡及入力について
事務局 滝波秀子(ー閲}
o "J年度の新規f1<m予定について
柳井友子(企画広報)
o部局阿書室への端末設置について 2. rふみ〈ら』鍾集委員会
o大学院生閲覧室について 委員長 後藤美江(和漢書)
Oi葵筏rJ録研修会について 委 員 松下真也(特資}
0端末機設置に対する怠兄・希望 三浦育子(参考}
o 待問所報合 細川正子(企画広報)
第310)(10. 22 i省宇部大会議室) '3. r&J鏑集委員会
0 寄~4511l]長期計回l愛員会との合!日l会議。 委員長 高橋 昇(参考}
(内容については長期計画委員会の項参照) 委 員 滝 i度秀子(ー閲)
第51"1(3. 7第三閲覧主}
普喜康江(比研)
0第471"1長期il[-iIil委H会との合同会議。
略綬 繁(総務}
柴辻俊六(企画広報)
(内容については長期計問委員会の項参照}
一7ー
( 9 )出張・研修・見学
日本私立大学連盟
業務glJ(凶書館}研修の運営・指導
60.10.14-17鴨川I(矢津、中沢}
一般研修(図書館関係}運営委員会
61. 1 .22私学会館(矢淳、中沢)
私立大学図書館協会
第1回東地区部会
60. 6 .28東京電機大学(菅原)
第1回東地区研究部会
6.28東京電機大学{加藤圏、金子昌、中元、
滝i皮、渡辺幸)
二(事務長)
子(洋書)
信{学習図)
子{洋書)
明(学術情報)
日月 (一関)
子(文)
子(企画広報)
也(特資)
子(参考}
敬(和漢書)
己(和漢書)
紫(学術情報)
????????
4.学術情報関連打合せ会
座長矢淳酉
赤座奥
碓氷喜
仁上国
斉藤
菊池
馬場
細川
松下
三浦
村井
吉田
北風
総大会
7.25上智大学(矢淳、菅原通、金子宏、
柳井友)
事務局
研究会
7.26-27上智大学{矢淳、山本信、金子宏、
細川、岩佐直、斎藤、村井、
中西裕、柳沢、吉岡克、赤座、
亀本、小嶋、渡辺幸、川田浩、
渡辺洋、高縫品)
昭初60年度東地区連絡懇話会
10.29東北工業大学(山本信)
第12回相互協力委員会
61. 1 .20-21広島修道大学(菅原)
第2回東地区部会
3.12慶応大学日吉(矢淳、菅原)
第3阿東地区研究部会
3.12慶応大学日吉(仁上幸、滝i度、小嶋)
第131司相互協力委員会
3.18浜松市{菅原)
全国図書館大会
10.30-11.1仙台{山本信、小野悶)
o関西大学図書館開館被露
4.27-28吹田市(漬回)
oOECD研究
5.20筑波学問都市(高橋静)
oCPS(Costomer Planning Session)合宿
6.5 -8強羅(成田、矢i季、千葉敏、山本
信.菅原通‘金子宏、村井、赤座、碓氷、
山本ち、柳沢、加藤圏、仁上、吉岡克、高矯
正、瀬山、斎藤、高橋昇、雪嶋、北風)
0オンライン・セミナー(DlALOG基礎・上級セミ
ナー)
7.17-18紀伊国屋(森谷}
o音楽図書館也磁会夏期研修合宿
7.22-24符綬{佐藤嘉.斎藤)
0アジア研究専門司書隻成「アジアと資料」研修a座
8.19-30国立教育会館{加藤喜旬、村井)
0第4回図書館学担当大学敏員会菌研究集会
8.26-28慶応、大学{菅原通)
olBM研修センター
8.28-30 9.3 9.9-12(斎藤、北風)
0学術情報システムの情報検索サブ・システム及ぴ
システム共通項目の検討
子{洋書)
人(企画広報)
子(ー閲)
六(企画広報)
子(教)
仁(学習図)
???????5.広報計画委員会
委員長 仁上
委員岩佐
小嶋
柴辻
高橋
山戸
6.稲門ライブラリー準備委員会
尾形国治(一文)
後藤美江{和漢書}
関田かおる(逐flJ)
藤巻俊樹(政)
目黒聡子(洋書)
雪嶋宏一 (i芋書)
吉田克己(和漢書)
深井人詩(教)
7.一般図書選定委員会
委員長 碓氷喜信{学習図}
井上真理子(文}
岩佐直人(企画広報)
字[IJ川和男{特資)
加藤絢子(和漢書)
鶴 正之(洋書}
森谷博志(参考}
山戸孝仁(学習図)
保{調査役}
清{二閲)
俊六{企画広報)
三智子(特資)
裕{和漢書}
子(洋書)
江(比研)
8.図書館史編集委員会
中 i尺
酒井
柴辻
長岡
中西
仁上
普喜
一一 8一
繁{総務)
二(企画広報)
子{企両広報)
子(ー閲)
国
康
???
9. r声」担当者会鼠
富島 根
金子
細川
小嶋
9.13-15奥利根荘{成問、斎藤、北風、高
僑正、浅野、井口、柳沢、雪鴫)
0第5国文化財虫薗害煽蒸処理実務講習会
10.16-17名古屋(絵本弘)
OMLAJ研修会
10.24八王子市立図書館等(佐藤嘉)
0地方史(誌)資料賂入
11. 5 -7大阪周辺{岸ト)
0法律図書館連総会年次総会
11.15-16吹田市(山本信}
OIBM研修センター
11.19-22 (北風)
0西洋社会科学古典資料諮習会
11.20-22一橋大学(鶴)
0新中央図書館の設備(備品・用品等)検討のための
飼査
11.25-26関西大学、京都大学図書館(千葉
敏、細川、三浦育、鴫根)
0第7国文化財虫歯害保存対策研修会
12.2 -3 日本女子会館(長岡)
ODIALOG研修会
12.11丸善メイシスセンター{山本ち}
0第6回大学図書館研究集会
12.12-14国立教育会館筑波分館(斎藤、
柳沢)
0作業主任者技能講習会
61.3.4-5浦和市(見、荒川Il
021世紀への大学図書館国際シンポジウム
3.24-25京都外国語大学(菅原)
(10)来訪
60.4.13 中国復旦大学林克校務委員会福IJ主任
をf-6長とする同大学代表|司6t
4.27 西ドイツアウグスブルグ大学 ヨーゼ
フ・ベッカー学長
5.8 中間国務院外国導家局長他4r.
5.10 若狭学悶29名
5.11 中国武漢大学戴礼彬届IJ学長をl司長と
する一行4名
6.4 中国南京大学前永克教務処処長をは
じめとする行政視察団5名
6.7 アセアン青年初聴プログラムの一環と
して来日中のシンガポール学生
20名見学
6.11 中央大学図書館只(電算システム見学)
4名
6.14 中岡丙北大学(林釘l鴫氏}
7.5 図書館情報大学実n生受入(31，)、 1
ヶ 11 問実'J~
7.15 中国祈江大学緯持祥学長他5r.
7.18 IWJ北京大手 I石係争長他10名
8 .27 -ll式台高校10名
9.9 麻子英北京大学/Il版社社長を (~6長とす
る中国m版社代表同6r.
9.18 北京大学問書館より霞品加Ik史米1、
6ヶ1問研修
-9-
9.26 江戸川友子高校3名
10.6 現問書館設計者 今井兼次氏ご子息犬
妻、左官tE!当中島武・氏ご遺族12r.
10.22 国際交流基金による外国人日本語講師
一行12名
10.28 北京大学問属中学夏学之校長他1名
11.18 玉川大学図書館員(電算システム兄学)
4名
11.30 モスクワ大学(学生仏教員1)
12. 1 学習院大学図書館長{電算システム兄
学)3名
12.16 埼玉県立文書館 秋葉一男館長他1名
12.25 藤沢高校10名
61.1.12 西ドイツポン大学 フェルデンキルヒ
ェン外事局長
1.13 都立大学図書館員(電算システム見学)
7名
1.21 小泉時氏{小泉八雲の長男一男氏(校友)
の子息)
1.22 関西大学問書館清瀬菩経連営課長
1.23 高麗大学校(蒋国)金宜重、文理E型経商
大学庶務課長他幹部職員3名
1.24 係耕天氏を団長とする中国祉会科学院
研究生院教育考察団一行4r.
1.25 千葉県立船橋高校2名
1.27 駒沢大学図書館!i(電算システム見学)
5名
3.19 神戸商科大学清水佐和子助手(司書}
3.26 中国社会科学院外事局副局長 王剛氏
f也4名
3.29 近代文献情報研究会西野入円氏f也9名
(1 )人事
昇任
60.6.1 教務部学籍課長 関FIlかおる(竪理課逐
次刊行物係主任)
総長室調1主役(教務部出向)
遠藤雅司(管埋課教務部教務一課
出向}
60.12.1 関覧二課長馬場得子{逐次刊行物
係主任)
嘱佳
60.6.1 企画広報係主任金子宏二
学術情報システム開発室主任
斎藤明
逐次刊行物係主任馬場静子
文学部出向主任尾形悶治
高等学院出向主任仁上幸治
社会科学研究所/Ilrt，)主任庄野道技
比較法研究所出向主任 制 1:1]瑞iT
現代政治経済研究所出向主任
舟根良子
繁{管JIll謀総務←語学
教育研究所}
岩佐直人{管理課企図広報←
政経出向)
窪1II 1t(管理課企画広報←総務)
柴辻俊六{管理課企画広報←総務}
細川正子{管埋課企l司広報←総務}
柳井友子{管理課企両広報←一関}
北風食紫{管理課学情システム←
一関}
杉本朋子{管理課H←教育出向)
大嶋 w子(整理課i芋舎←政経研出向}
鈴木目子(整理課洋書←比研出向)
鶴 正之(整理課i芋書←在学出向)
忠平美幸{整理課逐flJ、新規採1fJ)
青木繁隆(閲覧諜?イクロ資料←
管理課ftl
小野rH!照子{閲覧課一間←逐flJ)
l電波秀子{閲覧諜一関←総務)
渡辺孝弘(閲覧課ー問、新規保Il!>
剖井 清{関覧課二関←一間}
芳野博一{政経出品l←総務)
目黒聡子{教育出品I←i字書)
野1え幹人{社学出向←洋書)
高矯静技{政経研出向←一関)
60.12.1 三浦敬吾(閲覧二課視聴覚←
管理課視聴覚)
金沢美都子{閲覧二課視聴覚←
管理課視聴覚}
佐藤嘉子{関覧二課視聴覚←
管型重課視聴覚)
政夫(閲覧二課?イクロ←
関覧諜マイクロ}
青木繁降{関覧二課マイクロ←
閲覧課?イクロ)
1t1本道政{閲覧二課逐flJ←整
理課逐刊}
佐藤光信{関覧二課逐刊←整
理課逐flJ)
忠平美幸(閲覧二課逐flJ←整
理課逐刊}
縞日l正治(閲覧二課逐flJ←登
理課逐fiJ)
碓氷喜信{閲覧二認予習←閲
覧諜学習}
扶{閲覧二課''f=宵←問
覧課学m
山戸孝仁{閲覧二課今宵←閲
覧課ef=m
斎藤由利子(閲覧二課学'fI←問
覧課学智}
誠(問覧二課学習←閲
覧課学習}
注)図書館閲覧一課・二課の新設にともない、 60.
12，1付で r閲覧諜」第一閲覧係・第二閲覧係・
参考係・文献複写係所属の職員は、所属が「閲
覧一課」に変更
録用
{専任}
60.4.1 紫(閲覧課一関)
夫(管理謀本庄分館)
生{管理謀本庄分館}
???
風
J'I 
様山
???
(学聡}
阿部 i登子(墜理課H←マイクロ資料}
坂爪 典{総長室調査役問書
館管理担諜II~向 本庄分館担当←総長室
調査役出版部出向)
聞3綴
動
(専任}
60.4.1 
60.6.1 
60.6.1 
異
彦(管理課古書調査)
寛(管理課企画広報}
光岡
田
ヨ民
窪
(嘱託}
60.4 . 1 
61.2.1 
純(閲覧課一関}
子(閲覧課一関)
助{閲覧課二関)
光(閲覧謀二閲}
ー{閲覧課二閲)
三{閲覧課二関)
裕(閲覧課文献筏写)
裕(閲覧課ー閲)
徳(関覧諜二閲)
??????????
村
田
?? ?(学職)
60.4.1 
60.4.15 
60.10. 1 
兼務
60.4.1 晩 j本庄高等
隆
井口牧二
高僑正広
柳沢清一
雪鴫宏一
馬場鯵子(閲覧
浅野
本庄分館主任本関
学院出向主任}
学術情報システム開発室
{事務システム開発室)
学術情報システム開発室
(閲覧課二閲)
学術情報システム開発室
(関覧課ー閲)
学術情報システム開発室
(整理課和漢書)
学術情報システム開発室
{笠理課洋書}
逐次刊行物係主任
二課長)
60.6.1 
60.12.1 
f手
晩(本庄分館主任兼務)本間
業務解除
60.6.1 
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小泉
[1<閲覧一課文献筏写}
夫{管理課総務}
幸(閲覧一課ー閲)
江(閲覧一課参考)
己{関覧ー諜一関}
誠{閲覧二課学習)
郎(閲覧一課二関)
助{閲覧一課二閲)
三(閲覧一課二閲}
??????? ??
???
61. 1 .31 n 
平
平
石
積
IPJ 
悶
吉
子(管翌主謀f.t)
明{整理課H>
寛(管理課企両広報)
?
? ?
????
退.
(¥宇佐)
60.10.31 
61.1 . 5 
1.31 2.7 
2.10 
2.14 
3.10 
3.22 
3.31 
蔵{閲覧課二関}
覧(管理課企同広報}
謙
??
横
窪
{嘱託)
60.11.30 
61. 3 .31 
(学職)
60.8.8 
dも
文{閲覧諜ー閲)博
??
i也
計(13)統
収蔵図書資料現在総数 (H{f初61.3.31現在}
59年度4、JJUHt 守宮内政 移籍:~ 60年度末までの累計
4 荷主 t4 芹 {t Jt 1.278.839 37.941 -1.485 1.315.295 
有l t実 " 739.798 21.307 -1.095 760.010 
(1付J:l 356.683 7.9 1 5 -390 364.208 
平lIi.¥ikflJr物 102.094 4.6 5 8 。 106.752 
i下i主ik刊行物 80.264 4.06 1 。 84.325 
F f f司 .1:= 介，if 42.049 3.8 4 2 -1 75 45.716 
{内訳}
相l ;英 u 相? 41.387 3.84 2 -1 7 1 45，058 
ir 1て・ 662 。 -4 658 
総 ノS入B 1.320.888 41.783 -1.660 1.361.011 
図書畑町
???
特殊資料
59'1'-主4、早Ut:t 牧 pr 政 移f:'i %'{ 60年度末までの紫計
?イクロフィルム{リール} 17.792 2.5 5 2 (1 5 9) 20.344 
7 イクロフイ γシュ{伐} 169.119 17.934 (4.1 1 8) 187.053 
?イクロフリント {箱} 1 1 2 。 。 1 1 2 
レ LP ~冊以上WO 15.209 1 54 。 15.363 
コ I 18cmHド{仰 183 。 。 1 8 3 
ド s P (代) 4.86 7 。 。 4.86 7 
(2) 
60年度末:t
6.5 5 2 
2.663 
9.2 1 5 
-11一
59年度水位
6.1 2 8 
2.5 6 7 
8.6 9 5 
(3) 逐次刊行物{何lti%'{)
制I
制l
泌
剥li坦??
z、
2. 年間受入図書資料数
院 入 ~量 相 令 n 
59 年度 60 年度 59 年度 60 年度 59 年度 60 年度
和 漠 書 (冊} 14.119 11，320 3，01 4 3，269 17，133 14.589 
i芋 書 {冊} 14.092 13，338 1. 097 582 15，189 13.920 
aj' (冊} 28，211 24，658 4.1 1 1 3，85 1 32.322 28，509 
逐次刊行物{種} (初} 7 1 1 702 1.7 7 2 2，033 2，483 2，735 
(洋} 487 629 1 94 259 6 8 1 888 
マイクロ資料
(s) 3.1 03 13，202 1 1 4 4，732 3.2 1 7 17，934 
(R) 1，9 1 5 2， 40 2 4 1 3 1 2 2.1 56 2，5 5 2 
視聴覚資料{点} 907 9 0 1 1.388 1 1 6 2，  9 5 1.0 1 7 
学習問書{冊} 3.4 5 3 3.6 3 4 89 1 4 5 3.54 2 3.779 
注) s=枚{マイクロフイッシュ) R=リール (7イクロフィルム}
3. 年間奉仕業務(各種統計)
(1) 開館日数・利用者数
開館{室・ 1事}日数 {日) 入館(室・庫)者数 (人) 閲覧者数(人}
館 内 閲 覧 2 94 
本 館外貸出 2 9 4 
そ 雑 誌 室 2 5 6 
σ〉 特別資料室 24 1 
館 他 参 Jj 室 294 
マイクロ資料室 2 5 4 
学 習 図 千E 室 24 7 
視聴覚笠(ブース} (121) 2 6 5 
~ 、 言十
議( )内(H日平均歓.
注}昭和59年度以降，入館者のカウント中1:.
注}参考;ilは開架方式のため利用散っかめず.
(2) 閲覧・貸出状況{冊数)
般 図 書
和 演 洋 和
舘内閲覧 140.572 4，033 
館外貸出 16，921 4，685 
特別資料室 一
学習図書室 I閲覧 31，150 1.1 82 
|貸出 10，270 6 
it 198.913 9.906 
濠雑誌室(:1開架方式をとったため.利用状況つかめず
(3) 日曜開館利用状況
60年
4月 5fl 6月 7月 8月 9月
入館者歓 867 995 839 1，095 238 
入庫者殺 29 51 53 18 15 
館内閲覧
件数 163 358 224 311 125 
冊数 246 567 405 410 247 
館内貸出
人数 10 7 17 4 3 
冊歓 1 23 40 4 5 
7日 12日 2f1 7U 29日
開館日 14日 19日 16日 14日
2111 2611 23日
(335) -g 8. 5 4 2 
(85) 2 5 ，0 8 1 (30) 8.705 
(100) キヲ25，600 {開架}ー
(4) 930 (4) 930 
{開架}ー
(3) 854 (3) 854 
(153) 38，009 (85) 2 0.9 9 2 
(17) 2，01 1 (17) 2，0 1 1 
132.034 
来製本雑誌
漢 洋
特別図書 言f
144，605 I 
21.606 
16，806 16，806 
32，332 
10，276 
16，806 225.625 
61年 言十 1日平均10月 1月 12月 1月 2月
717 597 237 1，990 392 7，967 362 
45 33 15 54 17 330 15 
265 312 131 784 85 2，758 125 
423 508 230 1，105 123 4，264 194 
1 4 2 13 6 7 4 
71 6 45 26 31 262 12 
6日 10日 1日 1211 3U 開館日数
13rJ 17日 8日 19日 22日
27日 26日
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(4) 本庄分館利用状況
本館分. };I 涜 f河合 1¥ f! 
部局出納
手'I 用 者
1 
和 書 if. 3守 初雑 u 作雑誌 事庁 開 入 庫 メール使
60年4月 259 577 337 350 。 。 16名 25r. 
5月 224 731 267 382 89 8 17 19 
6月 242 611 264 376 46 39 17 19 
7月 219 771 81 451 72 53 17 15 
8月 96 304 117 125 9 6 7 5 
9月 256 357 235 183 51 33 6 7 
1011 334 671 318 265 16 90 6 2 
1月 263 719 357 398 73 100 2 8 
12月 212 728 237 316 72 63 9 10 
61年1月 231 391 190 171 42 46 4 3 
2月 120 304 204 146 71 62 10 27 
3月 164 252 67 252 15 44 21 15 
E十 2.620 6.416 2.674 3.415 556 544 132 155 
ぴJ(1)日!日置本データ入力政:利害 87.938 i字書 203.124 和雑誌 26.139 洋雑誌 49.213 新聞 12.255 合計 378.669
(2)~IJ ;1(本データ未入力. .文庫 9.545 f聖工返却分 1.298 新聞 8.636 合計 19.479
別混合計{本館分)398.148 別置合計{部局分}約117.975 合計 516.123冊
(3)11納交付比率/芹庫:カウンター=59 : 41
閃書 j霊刊物=58:42 
(4)，1ー ル便利JI内訳/教員 5入院生 13人
(5)入f事行"i:J /紋H33入院生 41人特別 18人兼務 40人
4. 学習図書分類別累年合計冊数表昭如61.3.31現在}
分 tIi 和 渓 言 i芋 芳・'r 言十。 t! 号己 3.0 1 8 6 7 3.085 
1 f~ そ(: 2.997 24 3.02 1 
2 ~ 設: 4.5 2 3 5 0 4.5 73 
3 H 会 干} .'-;: (17.602) (62) (17.664) 
I~ t白 1.6 0 7 1 5 1.622 
il~ t軍 5.587 1 3 5.600 
n i高 5.405 22 5.427 
J、L σ3 f也 5.003' 1 2 5.0 1 5 
4 n ~~ n '{ 3.4 6 3 6 5 3.528 
5 .J:中. f主術術 1.6 0 1 1 9 1.62 0 
6 ，7: 業 1.0 74 5 1.079 
7 4仲ι. 杯I 2.05 1 1 3 2.064 
B Jfi 、'1: 1.7 0 6 76 1.7 8 2 
9 文 今'f;二 7.023 277 7.300 
言十 45.058 658 45.716 
iU ♂rmi<l~玄関設:目円相37.1 1.1.
? 』ー
5. 所蔵図書分類別累年合計冊数表(昭和61.3.31現在}
分 領 初 漢 書 i羊 書 言十
総 類 131，787 48，999 180，786 
留 s芋 31，799 14，437 46.236 
句万会t・ 教 30，936 10，404 41，340 
理 学 31，812 30，443 62，255 
自吾 学 22，208 11.542 33.750 
文 学 136.980 57.264 194.244 
教 育 24.438 9.669 34.107 
芸 術 51.316 13，958 65.274 
歴 宮と 85.272 36.980 122.252 
f云 記 18.281 3.1 24 21.405 
地 理 29.686 6.968 36.654 
社 会 25.797 11.717 37.514 
法 律 52.076 42.622 94.698 
政 z台 19.200 16.701 35.901 
u ;斉 60.297 35.889 96.186 
財 政 4，839 1.754 6，593 
交 i盈 7.5 9 1 2.320 9.91 1 
商 業 34.117 15.160 49.277 
良 骨年 (付・水産) 9，048 1.2 1 9 10.267 
工 学 エ 業 36，587 31.985 68.572 
医 モ芋 7.3 1 3 1.82 7 9.1 4 0 
軍 事 7.687 1.4 02 9.089 
統 百十 7.1 09 4.1 4 6 11.255 
寺 文 1亀 36.566 36.566 
ゴルドン文 I事 586 1.4 3 7 2.023 
哩手 E守 文 l事 (5.1 00) (5.1 00) 
下 村 文 J. (3，111) (3，1 1 1) 
花 房 文 J. (3.700) (603) (4，303) 
大 限 文 :茎 (6.549) (6.549) 
宝 妓室 文 !革 (1.243) (1，243) 
会 文 l事 (3.036) (48) (3.084) 
服 部 文 I事 (6.982) (6.982) 
会 ;掌 文 1草 (5.921) (5.921) 
i掌 HI 文 庫 (9.627) (748) (10，375) 
清 水 文 J. (1.2 83) (1.283) 
衣 笠 文 !草 (4，858) (47) (4.905) 
原 回 文 !車 (1.754) (505) (2.2 5 9) 
中 村 文 1革 (8，359) (8.359) 
il'1 這 文 1事 (5，082) (1.258) (6.340) 
教 寺本 文 1革 (1，902) (1.902) 
i芋 学 文 庫 (3.349) (454) (3.803) 
" 翁 文 I華 (2.976) (2.976) 商 ta 文 l革 (7，307) (1 1 9) (7.426) 
柳 回 文 庫 (812) (8 1 2) 
荻野研究室収書文書 (602) (602) 
久 f呆 回 文 1事 (1.813) (1，8 1 3) 
本 閑 文 I華 (191) (191) 
入 江 文 1. (4.725) (4，258) (8.983) 
G 。w 文 l事 (2.052) (2.052) 
o E C 0資料 (2.225) (2.225) 
遂 J大 ftJ 行 物 (106，769) (84.325) (191.094) 
.t 866，762 448.533 1.315.295 
学 蛍 図 豊 45.058 658 45，716 
辺n、 Jt 911.820 449.191 1.361.011 
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